










PENGARUH PEMBERIAN PROPRANOLOL TERHADAP
DAYA KERJA REBUSAN DAUN LIDAH BUAYA (Aloe
barbadensis, Mill) SEBAGAI ANTIHIPERGLIKEMIK PADA
TIKUS EFFECT OF PROPANOLOL TO BOILED LEAF OF







Wulandari Wulandari. "Uji Efektivitas
Antihiperglikemia Kombinasi Jus Pare (Momordica
charantia L) dan Jus Tomat (Solanum lycopersicum L) pada
Tikus Wistar Jantan dengan Metode Toleransi Glukosa",
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Tahara Dilla Santi. "Uji Toksisitas Akut dan Efek
Antiinflamasi Ekstrak Metanol dan Ekstrak n-
Heksana Daun Pepaya (Carica papaya L)", Pharmaceutical
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